





　2007 年 6 月、ペルーを訪問した女優のキャメロン・ディアスが「人民に
奉仕する」（為人民服務）と書かれた緑の布製のバッグを持っていたことが
















いる 2）。 写真 1　杭州の土産物屋
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　このように本来の文脈から切り離されて解釈される毛沢東の例は、2008
年に大英博物館で開催された「革命のイコン：毛沢東バッジの当時と現在」
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悪なものが呼びおこす感情は、もちろんそれを非常に多数の人が
分け合えるようなものでなければならない。従って俗






































































年 10 月 19 日の『人民日報』の一面に長征 40 年を記念して大きく掲載され
た 23）。
　このように毛沢東の肖像にはいくつか種類があるが、一般的には以下の 4
期に分類される。木版画中心の第一期（1930 年代から 1950 年）、社会主義




























1966 年 8 月 18 日、紅衛兵に謁見した毛沢東を描いたものである。右腕を
挙げ、左腕に紅衛兵の腕章をつけた横向きの「紅司令」（毛沢東）の背後に
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は紅旗や「紅宝書」（毛沢東語録）を掲げ、革命歌を歌いながら行進する紅
衛兵の行列が描かれる「紅海洋」（赤い海洋）という様式は、偉人を描く典
































1997 年に 100 件が定められた。その後、2001 年に 100 件、2005 年に 66 件、
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れ、社会主義イデオロギーが薄れていった 1980 年代以降は、経済発展の枠




























た 31）。実際、2011 年に公布された「2011 年から 2015 年における全国の革
命観光に関する要綱」（2011 － 2015 年全国紅色旅游規劃綱要）では、年間
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5. おわりに
　毛沢東グッズには、T シャツや時計、バッグ、ホーローのマグカップなど
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A Study of Socialist Kitsch in China
Yoko TAKAYAMA
This paper analyses the Socialist Kitsch, which is characterized by Red 
Souvenirs with Maoist Style. Red Tourism is a sort of contemporary Chinese tourism 
with links with the Patriotic Education Campaign after the 1990s, initiated by the 
Chinese Communist Party. Red Souvenirs that tourists often purchase at Red Tourist 
sites such as the revolutionary museum, the revolutionary martyrs memorial hall, and 
the birth places of political leaders, are not only tourist kitsch but also Maoist kitsch. 
Though Maoist Style from the Yan-an Conference in 1942 to Mao’s death in 1976, 
had rapidly fallen into decay because of furious disgust at its cut-and-dried formula, 
it could have recovered value as a commercial commodity with the boom in Mao 
revival in the 1990s. It was the time when some people with a sense of alienation 
from rapid economic development, had felt nostalgic for the Mao period; the time 
equality was appreciated. Furthermore, commercialization of propaganda posters 
with Maoist Style had positively proceeded depending on Red Tourism development, 
popularly appreciating history and memory of the Revolution. The word kitsch has 
a bad taste and low quality in the West, where authenticity is traditionally put at the 
top of aesthetic hierarchy, but it doesn’t necessarily connote such a negative value 
in East Asia, where that hierarchy is not strongly inﬂuential on the tourist market. 
Discussing the difference between the Western concept of authenticity and the 
East Asian one through analysis of Socialist Kitsch could bring us a new aspect of 
tourism studies.
